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La Cámara de la Industria para la Protección de Cultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI; 
está constituida por las principales compañías productoras de plaguicidas que se encuentran 
establecidas en Colombia y cuya nómina aparece relacionada en la página anterior. 
Uno de los propósitos fundamentales de la Cámara es propender por el uso racional y eficaz de los 
productos para la protección de cultivos y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el manejo 
de los mismos, mediante el desarrollo de campañas informativas y de capacitación orientadas a dar 
información útil que permita evitar riesgos para la salud, el ambiente y la producción agropecuaria, y 
herramientas que aporten a la búsqueda de una producción agrícola competitiva y sostenible. 
La experiencia desarrollada por la Cámara en materia de capacitación sobre uso eficaz y seguro de 
plaguicidas, y el importante papel que desempeña el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como 
institución de formación técnica, contribuyó a facilitar un proceso de concertación entre las dos 
instituciones que identificadas en propósitos de interés nacional, suscribieron el convenio No. 0138. 
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Dentro de la ejecución del convenio está contemplado el desarrollo de seminarios de capacitación 
dirigidos tanto a profesionales, empleados y operarios encargados de la producción, transporte, 
almacenamiento, expendio, recomendación y aplicación de los plaguicidas: como a funcionarios con 
responsabilidad en el manejo del tema. 
De igual forma, dentro del proyecto se encuentra prevista la realización de material didáctico como apoyo 
a las actividades de capacitación. Esta publicación hace parte de dicho material. 
El desarrollo de las actividades contempladas en el convenio está a cargo de un grupo de especialistas 
de la ANDI, quienes trabajan en coordinación con los funcionarios del SENA, los cuales orientan y 
apoyan su ejecución a nivel nacional y seccional. 
Bogotá, DC. 
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CÓMO NACER EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
CALIBRACIÓN DE SU BOMBA DE ESPALDA 
El objetivo de esta cartilla es explicarle paso a paso cómo debe 
hacer la limpieza y mantenimiento de su bomba de espalda. 
Encontrará también instrucciones que le ayudarán a hacer la cali-
bración de dicha bomba. 
Esto le permitirá hacer aplicaciones de mejor calidad y con menos 
riesgos para usted, las personas que lo rodean y el medio ambiente. 
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MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ESPALDA 
La bomba de espalda es una de sus herramientas de trabajo más 
importantes y además es un equipo costoso. Por esto es importante 
cuidarla. 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CUIDAR 
SU BOMBA DE ESPALDA? 
Si usted le hace con frecuencia una revisión y un mantenimiento 
obtendrá muchos beneficios. 
11 
Algunos de estos beneficios son: 
1. Ahorro de tiempo. Cuando esté trabajando no tendrá que parar para arre-
glar el equipo. 
2. Ahorro de dinero porque evitará que se le presenten daños graves en el 
equipo que pueden ser muy costosos de reparar. 
3.Evitará problemas de salud ya que no tendrá el riesgo de contaminarse 
con los productos que aplica, porque su aspersora no tendrá goteos. 
4.Mejor calidad de su trabajo. Con una aspersora en buen estado usted hará 
buenas aplicaciones, es decir mejor control de las plagas. 
	J 
¿CADA CUANTO SE ACONSEJA REVISAR SU ASPERSORA? 
Depende de la cantidad de veces que la use. 
Si hay algunas épocas durante el año en las que se le presenta más trabajo 
de aplicación, entonces es aconsejable hacer una revisión completa antes 
de empezar la temporada de aplicación y cuando termine esta temporada. 
Si usted aplica productos durante todo el año, entonces puede hacer esta 
revisión cada mes. 
Recuerde que además de esta revisión grande usted debe acostumbrarse a 










mente usted siempre 
tiene en la casa: 
Un destornillador de 
pala, un alicate, una 
llave de tubo, un 
cuchillo o una navaja, 
un cepillo de dientes 
viejo y un balde. 
O) 	 o 
Balde 
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¿QUÉ NECESITA PARA HACER LA REVISIÓN DE SU ASPERSORA? 
Abrazaderas 	 Cinta de teflón 




pre un surtido de repues- 
tos como: 
abrazaderas para ajustar 
las mangueras, varias 
clases de boquillas, 
empaques de caucho de 
varios tamaños, cinta de 
teflón y grasa. 
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¿CÓMO DEBE HACER LA 
REVISIÓN DE SU ASPFPORA? 
Antes de empezar asegúrese de que la 
aspersora está COMPLETAMFNT 
'MPI/ 
Empiece por mirar en que estado se 
encuentran las correas. 
Cuando vea que están gastadas o que 
tienen algún daño cámbielas inmedia-
tamente. 
15 
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Gatillo 
Resorte 
A continuación desarme la pistola, revise la válvula y los 
empaques para ver si están gastados y necesita cam- 
biarlos por unos nuevos. 
Revise el filtro de la pistola, limpielo con un cepillo y con 
abundante agua. 
Filtro 	 Engrase la válvula del gatillo y 
vuelva a armar la pistola. 
Después desarme el sistema de la cámara de presión, que a veces se 
llama bomba de la aspersora. Revise la válvula de entrada y la de sali-
da, los asientos de las válvulas para quitar la tierra o el mugre que se 
haya acumulado y para ver además si ya están gastadas. 
Cambie cualquier parte que ya se vea gastada. 
Mire si hay que cambiar alguna parte en el émbolo y engráselo. 
Vuelva a armar con mucho cuidado la bomba. 
17 
	J 
1. Cámara de aire 
2. Pistón 
3. Válvula de salida 
4. Válvula entrada 
1. Bomba 
2. Pistón y válvula 
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'\ 
Finalmente llene el tanque de 
la aspersora con agua. 
\• 	 	Y 
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Mueva varias veces la palanca 
o bombee, para dar la presión 
normal de trabajo. 
Fíjese cuidadosamente si hay 
escapes en el tanque y luego 
revise alrededor de la bomba 
de la aspersora. 
Si encuentra goteos arréglelos 
inmediatamente. 
Revise que todas las partes 
estén bien ajustadas. 
A continuación mueva el gatillo de la pistola 
como si estuviera haciendo una aplicación 
en campo y revise si hay goteos en la man-
guera, en la pistola. en la lanza y finalmente 
mire la boquilla. 
21 
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Cuando encuentre un goteo en 
cualquiera de estas partes, proce-
da a cambiar los empaques por 
nos nuevos y a sellar las uniones 
con teflón. 
Cuando la manguera tenga escapes cambiela toda y 
no por partes. 
Ajustela con abrazaderas. 
No use cabuyas, alambres o cordones para asegurarla. 
Revise el chorro que produce la boquilla. 
Cuando éste no es parejo puede haber 
mugre en la boquilla. 
23 
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Quítela y limpiela con un cepillo pequeño y 
mucha agua. 
Si el problema continua, entonces necesita 
cambiar la boquilla por una nueva. 
Jamás use puntillas o alfileres para destapar 
las boquillas, porque la calidad de la aplica- 
ción disminuirá. 
Recuerde que es necesario mantener varios empaques, manguera, 
boquillas y demás repuestos de la aspersora para que cuando se le 
presente un daño pueda arreglarlo rápidamente y así no tenga que 
recurrir a usar pedazos de caucho, cabuyas y otras cosas que no 
permiten que su aspersora continúe funcionando bien y que con el 
tiempo terminarán dañándola más. 
25 
[ SEA PREVISIV-01 
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¿QUÉ OTRA REVISIÓN DEBE HACERLE A SU 
ASPERSORA? 
Además de la revisión grande que se acaba de explicar, usted debe 
acostumbrarse a hacer  1/4,IEMPRE una revisión rápida de su equipo 




Esta revisión rápida se hace lle-
nando con agua el tanque y dan-
dole presión, para ver si hay algún 
goteo. 
Recuerde que los goteos se deben 
buscar en el siguiente orden: 
Tanque, bomba, manguera, unio-
nes, pistola, lanza y boquilla. 
r 
Finalmente debe revisar si el chorro 
de la boquilla es parejo. 
Ya se explicó cómo corregir estas fallas. 
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LIMPIEZA DE LA ASPERSORA 
¿CÓMO Y CUÁNDO DEBE LAVAR SU ASPERSORA? 
Siempre que termine de hacer una aplicación debe lavar el equipo. 
También debe lavarlo cuando va a cambiar de producto, especialmente si 
estaba aplicando un herbicida y luego va a aplicar otro tipo de producto. 
Nunca guarde la aspersora con mezcla sobrante. Esto daña el equipo y 
además podría ocurrir un accidente si alguien coge la aspersora sin saber 
su contenido. Recuerde además que la mezcla que se guarda de un día 
para otro no sirve porque el producto se descompone. 
....__._ 	 ., 
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Para lavar la aspersora siga 
estos pasos: 
Cuando termine la aplicación 
desocupe el tanque en caso 
de que le haya sobrado mez-
cla. Puede regarla en un lado 
del lote o si no es un herbici-
da, puede aplicarla al cultivo. 
ÍI 	Si es herbicida aplíquelo a la 
orilla del cultivo, sobre el sue- 
lo o sobre malezas. 
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No olvide que debe dejarse 
puestos los guantes, el protec-
tor para la cara, y un delantal 
plástico. 
Ponga agua con detergente 
hasta menos de la mitad del 
tanque y tápelo completamen-
te para evitar salpicaduras. 
 
Agite con fuerza el tanque y dé la 
presión normal de trabajo con la 
manivela o palanca. 
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Y luego dispare el gatillo de la pistola varias veces para hacer pasar 
agua por la manguera, la lanza y la boquilla. 
Riegue el agua con jabón que le sobre cerca al cultivo. 
Vuelva a poner agua con detergente en el tanque y repita el lavado 
por lo menos dos veces más. 
33 
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Desarme la pistola, lave los filtros con agua, jabón y un cepillo y 
vuélvala a armar. 
   
    
 
	i 
Desarme la boquilla, lave 
los filtros con agua y jabón 
y ármela de nuevo. 
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Limpie la aspersora por fuera, con un trapo que 
debe tener únicamente para esto. 
No olvide asear las correas. 
Sólo CUANDO ACABE, puede quitarse los ele-




Guarde la aspersora colgada 
boca abajo, sin tapa, para que se 
seque. 
thlaviochie 
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El sitio para guardar la aspersora debe estar fuera del alcance de los 
niños, de los animales y no debe recibir luz del sol directa. Recuerde 
que los ratones pueden 
dañar las correas y la man- 
guera. 
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CALIBRACIÓN DE LA BOMBA DE ESPALDA 
¿QUÉ SIGNIFICA CALIBRAR UNA 
A.SPFRRC)RA 9 
Quiere decir asegurarse de que con el equi-
pode aplicación que usted tiene, va a aplicar 
la cantidad de piaguicida recomendada por 
el técnico o por la etiqueta. 
Que además va a usar la cantidad de agua ade-
cuada para que el plaguicida quede bien esparci-
do y así tener como resultado un buen control de 
la plaga o del problema que tenga. 
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CALIBRAR 
LA BOMBA DE ESPALDA? 
Evita aplicar más plaguicida del que necesita. Así no pierde dinero. 
Evita aplicar menos plaguicida del que necesita. Así logra hacer un 
buen control de la plaga y entonces no tendrá que repetir la aplicación. 
Anímese a calibrar su equipo. Verá que esto le ahorra dinero y tiempo. 
41 
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¿CUÁNDO DEBE CALIBRAR SU ASPERSORA? 
Cuando cambie la boquilla. 
Cuando usted tiene aspersora de presión y por alguna razón tiene que 
cambiar el manómetro.. 
Cuando una persona diferente a usted vaya a usar el equipo. 
Cuando usted tenga que cambiar de equipo. 
Cuando cambie de producto. 
Cuando cambie de cultivo o cuando cambie la edad del cultivo. 
Como ve, lo ideal es calibrar CADA VEZ que vaya a hacer una aplicación. 
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¿QUÉ DEBE ALISTAR CUANDO VAYA A HACER LA 
CALIBRACIÓN? 
Su aspersora con las boquillas 
que necesite usar, según el pro-




Un recipiente que tenga medidas 
marcadas. 
PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA CALIBRAR 
LA BOMBA DE ESPALDA 
Los pasos que debe seguir cuando va a hacer la calibración cambian un 
poco dependiendo de si usted va a aplicar en cultivos al voleo, en culti-
vos en surcos o en árboles. 
Aquí revisaremos un procedimiento que puede servir para cultivos al 
voleo y en surcos. 
43 
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1. Aliste su fumigadora como si 
fuera a hacer una aplicación, 
pero USE SOLAMENTE 
AGUA. 
2. Bombee o mueva la palanca 
para dar la presión normal de 
trabajo. 
45 
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3. Manteniendo la lanza a la altura que se 
necesita según como esté el cultivo donde 
va a aplicar, accione la pistola. 
Mida cuánto tiene, en metros. el ancho de 
aspersión que quedó marcado en el suelo. 
Para dar un ejemplo, suponga que midió 
metro y medio (1.5 m) 
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4. Divida 100 entre el ancho de aspersión 
que acaba de medir. 
En el ejemplo sería: 
100 dividido entre 1.5 metros. Da como 
resultado 66.6 metros. 
Esto significa que usted deberá marcar un 
pedazo de terreno de 66.6 metros de largo. 
C=D 
66.6 m 
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5. Usando un balde que 
tenga marca para litros, 
ponga en el tanque de la 
fumigadora una canti-
dad conocida de agua. 
Para continuar con el ejem-
plo, supongamos que puso 
10 litros de agua en el tan-
que de la fumigadora 
 
  
6. Haga una aplicación en el pedazo de 
terreno que marcó. 
Para el ejemplo que estamos haciendo es 
66.6 metros. 
Recuerde que para esta 
aplicación debe usar solo 
agua y debe caminar con la 
velocidad a la que siempre 
trabaja y con la boquilla a la 
altura que se necesite, 
según como esté el cultivo 
donde va a trabajar. 
49 
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7. Saque el agua que le sobró en un balde que tenga marca para 
litros y mida cuánta agua gastó en este pedazo de terreno. 
Supongamos que le quedaron 8.8 
litros de agua. Como había echado 
10 litros, significa que gastó 1.2 litros 
de agua. 
} Agua gastada en 
litros 
8. Multiplique la cantidad de agua gastada por 100. El resultado 
que le dé, es la cantidad de litros de agua que usted está aplican-
do por hectárea. 
Para nuestro ejemplo es: 1.2 litros de agua por 100, da 120 litros de 
agua por hectárea. 
51 
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9. Compare esta cantidad de agua 
con la que le recomendó el técnico 
o con el dato que aparece en la 
etiqueta recomendado como volu-
men de mezcla. 
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Si las dos cantidades son parecidas, entonces su equipo y usted 
están en condiciones de hacer una buena aplicación. 
Si la diferencia entre los litros por hectárea que a usted le da en 
campo, recuerde que en el ejemplo es 120 litros, y la recomendación 
del técnico o de la etiqueta es más del 10% hacia arriba o hacia 
abajo: usted debe cambiar la boquilla por una que bote más produc-
to o menos producto según el caso. 
53 
	 i 
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Supongamos que en la etiqueta le recomiendan hacer la aplicación 
con 110 litros de agua por hectárea. 
El 10% de 110 litros es 11. Usted estaría haciendo una buena apli-
cación cuando gasta hasta 121 litros de agua. Esto significa el 10% 
hacia arriba. 
También estaría correcta la aplicación cuando gasta hasta 99 litros 
de agua. Esto significa el 10% hacia abajo. 
Como gastó 120 litros de agua por hectárea, su equipo está en 
condiciones de hacer una buena aplicación. 
Recuerde que estos valores son un ejemplo, usted debe medir sus 
propios valores. 
	i 
10. Cuando tenga que cambiar la 
boquilla debe hacer la calibra-
ción otra vez. Debe repetir desde 
el punto 1 del procedimiento que 
se acaba de explicar. 
55 
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Hasta aquí lo que usted ha hecho es comprobar que la cantidad de 
agua que usted aplica por hectárea es parecida o igual a la que le 
recomienda el técnico o la etiqueta. 
11 Ahora necesita saber cuantas "bombadas" va a gastar para la 
hectárea. 
Para esto divida los litros por hectárea que se va a gastar, (re-
cuerde que es el resultado del punto 8 de la página 51) entre el 
número de litros que le caben al tanque de su aspersora. 
Supongamos que a su aspersora le caben 20 litros. 
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12. Finalmente necesita saber cómo repartir la cantidad de plaguici-
da que aparece recomendado en la etiqueta o que le dijo el 
técnico. 
i 
Para esto busque en la etiqueta o 
pregunte cuál es la dosis por hectárea 
del producto y divida este dato entre el 
número de bombadas que le dio . 
Supongamos que la dosis recomenda-
da es 2.000 centímetros cúbicos de 
plaguicida por hectárea. 
2.000 repartido entre 6 bombadas da 
333 centímetros de plaguicida que 
debe poner en cada bombada de 
agua. 
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Es probable que al comienzo el procedimiento de calibración no se 
le facilite mucho. Pero NIMC , si usted se acostumbra a calibrar sus 
equipos con frecuencia, terminará aprendiéndolo de memoria y se 
dará cuenta que es muy sencillo. 
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